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Penelitian ini berjudul “Kontribusi Industri Kreatif Terhadap 
Perekonomian dan Pariwisata Kota Surakarta (Studi Kasus Red Batik Solo)”, 
dimana penelitian ini meneliti sebuah populasi tunggal yaitu komunitas Red Batik 
Solo, dengan pokok permasalahan mengenai bagaimana profil komunitas Red 
Batik Solo, kontribusi komunitas terhadap perekonomian Kota Surakarta, dan 
kontribusi komunitas terhadap Pemerintah Kota Surakarta. Adapun tujuan yang 
ingin dicapai adalah untuk mengetahui profil komunitas Red Batik Solo sebagai 
bagian dari industri kreatif, kontribusi komunitas Red Batik Solo terhadap 
perekonomian Kota Solo serta kontribusi komunitas Red Batik Solo terhadap 
Pemerintah Kota Solo. 
Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dimana data yang 
diperoleh untuk menjawab rumusan masalah adalah data yang diperoleh peneliti 
melalui wawancara dengan narasumber dari komunitas Red Batik Solo. 
Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa komunitas Red Batik Solo 
merupakan komunitas generasi muda kreatif yang menciptakan karya berupa 
kostum karnaval dengan memanfaatkan batik dan bahan-bahan dari alam yang 
tersedia di pasar tradisional. Komunitas Red Batik Solo memberikan kontribusi 
ekonomi yaitu meningkatkan pendapatan pedagang di pasar tradisional dan 
pengrajin kostum karnaval untuk komunitas Red Batik Solo. Selain itu, dalam 
kegiatannya, komunitas Red Batik Solo mempromosikan kota Solo melalui 
pementasan kostum karnaval sehingga pariwisata kota Solo dapat berkembang 
lebih baik. 
Untuk dapat menjaga eksistensi komunitas Red Batik Solo sebagai salah 
satu pelaku industri kreatif yang ada di Solo, Red Batik Solo dapat memperkuat 
modal dalam persiapan workshop yang diadakan berikutnya agar dapat 
menciptakan karya kostum yang lebih fresh, bekerja sama dengan komunitas lain 
yang ada di kota Solo agar penyelenggaraan event dapat diadakan lebih megah 
dari event sebelumnya. 
 






THE CONTRIBUTION OF CREATIVE INDUSTRY TO  
SURAKARTA CITY’S ECONOMY AND TOURISM 
(A CASE STUDY ON RED BATIK SOLO) 
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This research was entitled “The contribution of creative industry to 
Surakarta City’s Economy and Tourism (A Case Study on Red Batik Solo), in 
which this research studied a single population, Red Batik Solo Community, with 
the main problem concerning the profile of Red Batik Solo Community, the 
contribution of community to Surakarta City Economy and the contribution of 
community to Surakarta City government. The objective of research was to find 
out the profile of Red Batik Solo Community as a part of creative industry, the 
contribution of community to Solo City Economy and the contribution of 
community to Solo City government.  
This study employed a Descriptive Qualitative method in which the data 
obtained to answer the problem statement was the one obtained by the author 
through interviewing informants coming from Red Batik Solo community. 
Considering the result of interview, it could be found Red Batik Solo community 
was the young generation community creatively creating work in the form of 
carnival costume by utilizing batik and natural materials available in traditional 
market. Red Batik Solo community contributed economically, improving the 
sellers’ income in traditional market and carnival costume craftsperson for Red 
Batik Solo community. In addition, in its activity the Red Batik Solo community 
promoted Solo city through carnival costume show so that Solo City’s tourism 
could develop better. 
To maintain the existence of Red Batik Solo community as one of creative 
industry actors existing in Solo, Red Batik Solo could confirmed the capital in 
preparing the workshop to be held subsequently in order to create fresher costume 
work, to cooperate with other community existing in Solo City in order to make 
the event held more grandiosely than the previous one.  
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